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Resumo: 
 
O lúdico no desenvolvimento infantil é muito importante, pois é por meio dele, que a criança revela 
sua personalidade,aprendendo a lidar com situações angustiantes e com os medos. O objetivo foi 
investigar como o jogo influencia no desenvolvimento e na capacidade da criança ajudando-a no seu 
rendimento escolar.Trata-se de uma pesquisa qualitativa os dados foram coletados por meio de 
observação com roteiro foram observadas aulas do mesmo professor.Os participantes da pesquisa 
foram alunos da E.M.Cemei Glycia pré de 5 anos.Os dados obtidos por meio de observação 
apontaram que, a maioria dos professores utilizam jogos, brincadeiras como instrumento pedagógico 
nas suas aulas, enfatizando a sua importância e relevância. Os alunos no inicio das aulas ficam em 
roda para aguarda o sinal,cantando,brincando com a diretora. Na sala de aula, os professores iniciam 
uma dinâmica entre os alunos, por meio de canto visando o aprendizado de conceitos matemáticos 
numéricos. Logo vem a brincadeira do ABC que é uma música, onde a professora para com a régua e 
o aluno fala um objeto, ou animal que se inicia com a letra. Na brincadeira do abc os alunos ainda têm 
um pouco de dificuldade, mas a professora realizava a atividade com frequência na sala de aula, 
utilizando jogos e deveres para colorir de acordo com as dificuldades e limitações de cada um. Os 
alunos permaneciam atentos durante a realização da atividade, quando surgiam dúvidas recorriam à 
professora para pedir ajuda. Observou-se que os alunos mantiveram sempre o respeito pelas regras 
de sala de aula. Foi possível notar que os professores promovem a construção do conhecimento, da 
socialização e da criatividade por meio de jogos. Os resultados obtidos com a pesquisa observacional 
demonstraram que os jogos interferem de forma positiva no processo de aprendizagem. As crianças 
se apresentaram motivadas e empenhadas, demonstrando uma melhoria no comportamento e 
atenção.  
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